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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Part-time contracts are a contractual modality widely used due to its flexibility as well as 
its employment as a method of conciliation of work life and family life. Historically, 
part-time workers were more defenceless than those with a full-time contract. Recently, 
though, courts have exposed that previous laws were contrary to the rule of equality, 
which was detrimental to part-time workers. From that point on, the legislator has 
modified the methods of calculation of the benefits, so these are closer to that of the full-
time workers. Likewise, this enables a higher access of the workers to the benefits 
provided by the Federal Assurance by the modification of the demanded periods of 
scarcity. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Conciliation, calculation, part-time contracts, equality.  
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El contrato a tiempo parcial es una modalidad contractual muy utilizada tanto por su 
flexibilidad como por su empleo como método de conciliación de la vida laboral con la vida 
familiar. Históricamente, los trabajadores con contrato a tiempo parcial han estado más 
desprotegidos que aquellos que tienen un contrato a jornada completa. En los últimos años, 
los tribunales han puesto de manifiesto que la legislación anterior era contraria al principio 
de igualdad en perjuicio de los trabajadores a tiempo parcial. Partiendo de estas 
manifestaciones, el legislador ha modificado los métodos de cálculo de las prestaciones, 
tras lo cual, éstas se aproximan más a las de los trabajadores a tiempo completo. Además 
posibilita un mayor acceso de los trabajadores a las prestaciones de la Seguridad Social por 
la modificación en los periodos de carencia exigidos. 
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